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平成２１年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
〔博士論文（甲号）〕
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名講　座
中　村　伸　枝　教　授谷　　　洋　江
摂食障害のリスクがある１型糖尿病をもつ思春期女性へ
の健康的な摂食態度を促す看護援助に関する研究
小児看護学 中　村　伸　枝　教　授出　野　慶　子
１型糖尿病をもつ幼児の母親の養育スタイルに着目した
看護援助に関する研究
中　村　伸　枝　教　授金　丸　　　友
思春期に糖尿病を診断された若者のセルフマネジメント
を高める看護援助
正　木　治　恵　教　授河　井　伸　子
２型糖尿病とともにある人の連続性に着目した看護実践
モデルの開発
老人看護学
正　木　治　恵　教　授湯　浅　美千代
重度認知障害を有する高齢患者の“心地よさ”を中心概
念とした個別ケア推進モデルの開発
岩　﨑　弥　生　教　授村　瀬　智　子
「自己－非自己循環理論」を基盤としたうつ病をもつ人に
対する看護援助モデルの構築
精神看護学
宮　﨑　美砂子　教　授石　川　麻　衣
コミュニティにおける健康づくり活動参加者のライフス
トーリーからみた健康づくりの発展と行政保健師の支援
との関連地域看護学
宮　﨑　美砂子　教　授杉　田　由加里
支援システムを構築・発展させる行政保健師のコンピテ
ンシー・モデルの開発
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〔修士論文〕
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名講　座
山　本　利　江　教　授坂　本　知　子
電子化クリニカルパスを活用した看護課程における看護
師の判断過程に関する研究
基礎看護学
山　本　利　江　教　授廣　田　和　人
病院に就業する看護師が展開する新人看護師教育に関す
る研究
－新人看護師の要望に適った指導の解明－
森　　　恵　美　教　授有　澤　良　子産婦の陣痛促進剤使用についての意志決定までの体験母性看護学
眞　嶋　朋　子　教　授笠　原　千津子
外来通院中の終末期がん患者のがん性疼痛を緩和するた
めの家族の思いと取り組み
成人看護学
眞　嶋　朋　子　教　授川　崎　美穂子
内視鏡治療をうける上部消化管がん患者の診断から退院
後の体験
眞　嶋　朋　子　教　授中　山　麻由美
再発を繰り返す慢性肝炎由来の肝臓がん患者の主体的な
療養生活を継続する力
眞　嶋　朋　子　教　授宮　津　珠　恵
失声を伴う手術を受けた頭頸部がん体験者への家族によ
る支援
中　村　伸　枝　教　授内　海　加奈子
慢性腎不全をもつ思春期患者のセルフケアと親のかかわ
り
小児看護学 中　村　伸　枝　教　授仲　井　あ　や
ＮＩＣＵに入院している早産児が示すストレス－対処の
特徴とその経時的変化
中　村　伸　枝　教　授横　井　　　淳
造血器・リンパ系腫瘍の幼児の化学療法中に出現する情
緒不安定・倦怠感に対する母親の認識と対処行動
正　木　治　恵　教　授荒　井　美　知
腰部脊柱管狭窄症の高齢者が目指す方向にむかって過ご
すあり様
－腰椎手術を受ける入院生活に焦点をあてて－
老人看護学
正　木　治　恵　教　授小　粥　　　薫
がん治療を受けながら下降期を生きる人々の自己の回復
に関する研究
正　木　治　恵　教　授小笠原　真　理高齢者の過去の背景を活かした看護に関する実践的知識
正　木　治　恵　教　授菊　地　身　和脳卒中亜急性期にある患者の回復に関する看護師の知覚
正　木　治　恵　教　授竹　垰　弥　生
外来看護における糖尿病患者のセルフケア確立へ向けた
対人援助技術
正　木　治　恵　教　授田　道　智　治
認知症患者のその人らしさを尊重した看護実践の構造
－医療場面に焦点を当てて－
宮　﨑　美砂子　教　授三　上　友　紀
生活習慣病予防教室参加者の健康・生活に対する意識の
発展過程と影響要因
地域看護学
宮　﨑　美砂子　教　授島　村　敦　子
訪問看護師が捉える在宅認知症高齢者の入浴という生活
行動の体験
－在宅認知症高齢者への入浴の援助から－
訪問看護学
宮　﨑　美砂子　教　授羽　場　香　織
末期がん療養者の在宅移行準備期の支援における訪問看
護師－病院看護師間の「やりとり」からみる連携の実際
宮　﨑　美砂子　教　授渡　邊　正　樹
援助関係形成過程における訪問看護師自身の個人情報の
開示に関する研究
北　池　　　正　教　授国　井　由生子
認知症の症状の気づきから受診に至るまでの家族の認識
のプロセス保　健　学
北　池　　　正　教　授福　代　亜矢子乳がん看護認定看護師の専門的実践活動に関する研究
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〔修士研究報告書〕
指　導　教　員氏　　　名論　　　文　　　名講　座
手　島　　　恵　教　授五十嵐　裕　子看護職定着に向けた職場活性化の取り組み
病院看護
システム
手　島　　　恵　教　授小　倉　嘉　子小児病棟における看護師のキャリア形成への支援
手　島　　　恵　教　授黒　田　美喜子
看護職員のキャリア意識を啓発するワーク・ライフ・バ
ランスの推進と評価
手　島　　　恵　教　授小　坂　智恵子看護長の能力開発支援
手　島　　　恵　教　授高　野　洋　子ポジティブアプローチによる看護師長の能力開発と支援
吉　本　照　子　教　授島　里　慶　子
地域医療支援病院と介護老人保健施設の医療・ケアの継
続のためのルールづくり
地域看護
システム
酒　井　郁　子　教　授伊　藤　恵里子
専門職連携を推進するための教育体制の構築
－リハビリテーション病院に勤務する看護職と介護職に
焦点をあてて－
ケア施設看護
システム
酒　井　郁　子　教　授塩　田　美佐代中間看護管理者へのナレッジマネジメント支援
